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① 从东道国角度来看，称为外商直接投资或外国直接投资。下文在阐述我国利用 FDI时，即指此意。现阶段并购是 FDI的一种主要形式。
基于产业控制力分析的我国装备制造业产业
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［摘 要］利用外商直接投资可能导致产业被外资控制的产业安全问题近几年来受到高度关注，尤其
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一、引言
对外直接投资 ( foreign direct investment，FDI) ① 与对外间接投资 ( foreign indirect investment，FII)
的根本区别就在于前者对所投资企业具有控制力。从东道国角度来看，当一个产业尤其是重要产业如装备
























安全的程度 ( 李孟刚，2006 )，其实质是外资产业控制力和东道国产业控制力两种力量的对决能力 ( 李孟刚，
2006)。根据产业控制力评价体系以及我国装备制造业的实际情况，本文采用王苏生等 ( 2008 ) 选取的外资
市场控制率、外资技术控制率、外资股权控制率和主要企业受外资控制情况等 4 个指标对中国装备制造业
的产业控制力进行分析。王苏生等人在采用以上指标进行分析时，外资市场控制率、外资技术控制率和重
要企业受外资控制情况都只有一个年份的截面数据，外资股权控制率是 2000 － 2005 年 “制造业” ( 不是
装备制造业) 总体的时间序列数据。用一个年份的截面数据进行判断，结论的可靠性不够强，也无法看
出变化趋势; 用“制造业”总体的时间序列数据不能说明装备制造业的情况及其 7 个细分行业各个行业
的具体情况。本文利用《中国工业企业数据库 ( 1998 － 2007) 》、《中国科技统计年鉴》 ( 1999 － 2009) 和
《2009 中国统计年鉴》数据，对装备制造业外资 ( 包括外商投资和港澳台投资) 产业控制力进行分析。
二、外资市场控制分析
外商投资的重要目的之一是为了扩大市场份额，实现对东道国市场的控制。21 世纪以来外商为了实
现这一目的，加强了产业内并购，谋求在产业内的垄断地位 ( 祝年贵，2003)。分析 FDI 对我国产业市场的控
制程度，可用外资市场控制率指标。该指标反映国内产业市场外资控制企业的程度，用外资控制企业市场
份额与国内产业总的市场份额之比来衡量。外资市场控制率越高，产业安全受影响的程度越大。
在实际计算时，笔者采用《中国工业企业数据库 ( 1998 － 2007) 》和 《2009 中国科技统计年鉴》中
装备制造业“外商投资企业”与“港澳台商投资企业”主营业务收入之和与该产业总的主营业务收入的
百分比表示 ( 见表 1) 。从表 1 可以看出通信设备、计算机及其他电子设备制造业的外资市场占有率最高，
自 2004 年以来超过了 80% ; 其次是仪器仪表及文化、办公用机械制造业，自 2002 年以来超过了 60%，
只有 2008 年略低于 60% ; 排第三位的是在 1998 － 2002 年是金属制品业，在 2003 － 2008 年是交通运输设
备制造业。国际通行的外资市场控制率警戒线标准是 30%，而在装备制造业 7 个产业中，只有通用设备
制造业和专用设备制造业低于这个标准，其他 5 个产业 2000 － 2007 年均高于 30%，而且装备制造业总体
自 2004 年以来也超过了 50%。虽然说目前我国装备制造业仍属于竞争较充分的行业，较高的外资市场控
制率并不代表外资垄断了市场 ( 王苏生等，2008)，但是通信设备、计算机及其他电子设备制造业连续 4 年高
达 80%以上的市场控制率，值得关注。另外，从表 1 还可以看出，从 7 大产业以及装备制造业总体综合
来看，除了金属制品业，外资市场占有率都是上升的; 通信设备、计算机及其他电子设备制造业和交通运
输设备制造业 11 年间上升约 20 个百分点。
表 1 装备制造业规模以上外资企业在我国市场的占有率 (%)
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JSZP 35. 67 35. 53 39. 27 36. 85 37. 16 36. 05 37. 76 36. 90 35. 38 34. 78 30. 50
TYSB 19. 47 20. 75 21. 90 22. 58 24. 02 25. 49 29. 52 28. 44 27. 81 28. 17 25. 83
ZYSB 13. 74 14. 36 16. 05 18. 87 20. 25 20. 89 25. 96 24. 62 26. 90 27. 77 27. 25
JTYS 26. 48 29. 57 30. 85 32. 71 32. 57 40. 41 42. 63 43. 31 46. 89 46. 22 45. 55
DQJX 29. 73 32. 23 33. 86 33. 79 33. 57 35. 93 38. 85 37. 99 37. 69 37. 28 35. 37
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年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TXSB 63. 87 69. 49 72. 21 74. 14 73. 92 78. 27 83. 30 83. 53 82. 06 83. 58 81. 05
YQYB 59. 23 57. 33 57. 48 59. 64 62. 65 68. 37 68. 94 66. 99 65. 72 63. 55 58. 01
合计 36. 22 39. 91 42. 99 44. 74 44. 93 49. 51 53. 39 52. 81 52. 31 51. 40 57. 58
注: “JSZP、TYSB、ZYSB、JTYS、DQJX、TXSB、YQYB”分别为金属制品业，通用设备制造业，专用设备制造业，交通运输设备制
造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业前四个字的首字母，分别
代表这 7 个产业，表 2 － 5 同此。
资料来源: 1998 － 2007 年数据根据《中国工业企业数据库 ( 1998 － 2007) 》相关数据计算得出，2008 年数据根据《2009 中国科技统计
年鉴》计算得出。
三、外资技术控制分析






应求，预计今年销售将超过 60 亿” ( 蒋姮，2008)，但是 “合资公司不但没有如中方期望的那样进行电喷技
术攻关，甚至没有进行任何开发活动，主要由博世在汽油燃油喷射系统领域向合资企业提供 EV6 的技术
许可……已经可以谋取中国市场的外国企业甚至不再愿意允许中国企业保持对引进技术进行学习的控制








从表 2 可以看出: 总体上，通信设备、计算机及其他电子设备制造业比例最高，其次是电气机械及器
材制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业和金属制品业并排第三位。
表 2 装备制造业大中型企业外资技术控制率 (%)
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JSZP 14. 58 23. 08 5. 73 35. 29 18. 97 3. 69 41. 52 17. 51 26. 72 31. 04 24. 28
TYSB 5. 58 3. 80 13. 24 24. 71 28. 03 25. 16 29. 88 17. 82 20. 92 18. 82 17. 04
ZYSB 11. 6 14. 83 3. 47 4. 61 7. 07 11. 16 18. 39 6. 74 8. 41 14. 20 21. 73
JTYS 2. 88 11. 58 16. 58 7. 57 19. 33 18. 80 37. 21 14. 69 16. 65 21. 15 14. 41
DQJX 7. 76 10. 49 50. 00 13. 75 38. 72 46. 43 54. 19 51. 41 31. 09 42. 62 35. 92
TXSB 9. 47 25. 19 34. 64 24. 92 30. 77 47. 79 55. 89 31. 16 55. 23 56. 30 38. 92
YQYB 25. 81 15. 69 18. 18 48. 46 18. 92 24. 86 95. 93 31. 61 26. 99 23. 60 24. 63
合计 8. 02 13. 18 22. 96 18. 08 25. 92 27. 70 44. 30 30. 10 33. 43 41. 39 29. 99
注: 1998 － 1999 年因为缺乏“发明专利数”，表中的“发明专利”数据为相应的“专利授权”数据; 2008 年数据为规模以上工业企
业数据。
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投入品 ( 如原材料) 价格，造成合资企业亏损的局面，然后再提出“增资扩股”。中方因缺乏资金，外资
股权占比提高，获得绝对控股权，甚至于变成外资独资企业。
外资股权控制率是从股权角度反映外资对国内产业控制的程度。本文 1998 － 2008 年数据用 《中国工
业企业数据库》中装备制造业七大行业的“外商资本”加 “港澳台资本”之和与 “实收资本”① 和的百
分比表示; 2008 年数据用《2009 中国统计年鉴》中的三资企业所有者权益与规模以上工业企业所有者权
益之比表示 ( 见表 3) 。
表 3 装备制造业规模以上外资企业股权控制率 (%)
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JSZP 38. 27 38. 08 39. 62 40. 13 41. 06 38. 86 37. 91 39. 14 39. 22 39. 33 37. 31
TYSB 21. 86 22. 75 23. 39 25. 93 25. 65 26. 58 28. 73 30. 84 30. 71 31. 07 32. 59
ZYSB 12. 95 13. 56 14. 03 15. 28 15. 67 17. 10 24. 86 26. 89 29. 18 32. 44 31. 66
JTYS 19. 32 21. 21 21. 24 21. 75 20. 74 22. 50 25. 07 25. 75 30. 50 32. 31 42. 27
DQJX 31. 11 33. 06 32. 36 35. 02 35. 92 37. 25 38. 88 39. 64 39. 60 40. 61 36. 55
TXSB 46. 92 46. 26 49. 64 51. 25 53. 46 57. 88 62. 16 67. 70 69. 26 70. 41 68. 41
YQYB 37. 07 37. 44 38. 47 38. 32 40. 20 46. 54 48. 08 47. 41 50. 13 48. 60 44. 76
合计 28. 67 29. 08 30. 22 31. 90 32. 52 35. 49 38. 81 41. 61 43. 32 44. 57 44. 12
资料来源: 根据《中国工业企业数据库 ( 1998 － 2007) 》和《2009 中国统计年鉴》相关数据整理计算得出。
从表 3 可以看出: ( 1) 7 个产业在 2004 － 2008 年外资股权控制率全部超过 20%，，而且通信设备、计
算机及其他电子设备制造业在 2001 － 2008 年外资股权控制率超过 50%。一般来讲，单个企业外资股权份
额超过 20%即达到对企业的相对控制，超过 50%即达到对企业的绝对控制 ( 王苏生等，2008)。套用上述企业
控制标准，这表明外资已对装备制造业达到了相对控制的程度。 ( 2) 外资股权控制率排在前两位的是通
信设备、计算机及其他电子设备制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业，之后在 1998 － 2003 年是
金属制品业，在 2004 － 2008 年是电气机械及器材制造业。
需要指出，即使在外资没有获得绝对控制权的产业、企业，外方也可能具有实际控制力。景玉琴






因为装备制造业中龙头企业 ( 主要企业) 的各项经济指标在装备制造业的不同行业中都占有举足轻
重的地位，所以本文考察装备制造业中的主要企业受外资控制的情况，用受外资控制率指标。受外资控制
率为 7 大装备制造业行业各行业主要企业中外资企业总数与该行业主要企业总数的百分比。本文用 《中
国工业企业数据库》 ( 1998 － 2007 年) 的数据中的 7 大装备制造业行业和其中的 185 个细分行业中 10 家
主要企业的外资控制情况，说明外资企业对国内装备制造业主要企业的控制程度 ( 见表 4) 。
表 4 反映了这 7 个行业主要企业里外资企业所占比例情况。从表 4 中可以看出外资企业在 7 个行业主
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① 实收资本指企业实际收到的投资人投入的资本，按投资主体可分为国家资本、集体资本、法人资本、个人资本、港澳台资本和外商资
本 ( 见《中国工业企业数据库 ( 1998 － 2007) 》中的“统计数据部分指标解释”) 。
表 4 装备制造业规模以上主要企业受外资控制率 (%)
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
JSZP 41. 15 40. 38 45. 00 46. 15 47. 31 41. 67 45. 83 42. 92 44. 17 43. 75
TYSB 22. 00 23. 14 25. 43 24. 29 26. 29 28. 18 32. 42 34. 24 36. 06 36. 06
ZYSB 27. 71 15. 83 16. 88 20. 61 22. 04 23. 53 30. 39 31. 57 32. 35 33. 73
JTYS 15. 43 14. 57 15. 71 17. 58 17. 43 24. 07 29. 63 28. 52 33. 70 33. 70
DQJX 40. 33 42. 67 46. 33 48. 33 47. 00 52. 14 52. 50 52. 50 50. 36 53. 21
TXSB 58. 10 61. 50 56. 67 67. 22 56. 19 68. 57 75. 24 74. 29 74. 76 73. 81
YQYB 30. 97 34. 52 34. 52 37. 10 36. 45 47. 20 51. 60 51. 60 51. 60 53. 60
合计 31. 64 29. 82 31. 28 33. 56 33. 30 37. 61 42. 39 42. 39 43. 44 44. 26
资料来源: 根据《中国工业企业数据库》 ( 1998 － 2007 年) 相关数据整理计算得出。
六、对我国装备制造业产业控制力总体评价与对策
综上所述，从市场控制、技术控制、股权控制和主要企业受外资的控制四个角度，总结外资控制程度





外资市场控制 TXSB YQYB JSZP和 JTYS
外资技术控制 TXSB DQJX YQYB
外资股权控制 TXSB YQYB JSZP和 DQJX













( 2) 实施差别化的产业引资政策。将装备制造业的 7 大行业和其中的 185 个细分行业进行分类，比






度、建立健全产业安全预警机制等。 ( 下转第 91 页)
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